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. ^ A l e g - r e es Zaragoza •": .....r. t^ x, 
fíy" la capital de A r a g ó n , Y : \ 
donde tenemos un templo 
hermoso de admirac ién . 
L lámase E l Pilar^ 
que lo hizo Santiag-o; 
es muy concurrido 
de todo cristiano. 
Estando en Jerusalén, 
la V i r g e n dijo a Santiago: 
«Correrás toda la Espafta 
la L e y de Dios predicando. 
F o r m a r á s un templo 
que en él te prometo 
colocar mi imagen % 
antes de irme al cielo > 
Pasó Asturias y Navarra 
y en Castilla los dos reinos; 
pero por fin, en A r a g ó n , 
de hecho quedó con virtiendo. 
Dejó en Zaragoza 
la Reina del cielo, 
que en carne mortal 
bajó por el Ebro . 
A la margen de este río 
un templo edificarás 
•V donde todos los cristianos 
remedio encon t ra rán . • • -^SJ 
'ffj- Ebue g^ranae templo i — 
ffi del Santo Pilar , 
por m á s guerras que haya 
no lo han de arruinar. 
Los milagros de ésta V i rgen 
no se deben enumerar, 
puesto que son muchos y grandes 
uno solo he de explicar: 
Miguel Pellicer; 
vecino de Calanda, 
tenía una pierna 
muerta y enterrada. 
Dos años y cinco meses 
cosa vista y aprobada 
por médicos y cirujanos, 
que la tenía cortada. 
Dijo: «Virgen santa, 
desde este hospital 
no puedo i r a veros 
a vuestro P i l a r . 
Si quisierais, Madre mía^ 
que os fuera a visitar, 
muchas gracias os dar ía 
¡oh, gran V i r g e n del Pilar!». 
Se acostó en la cama 
y por la m a ñ a n a , 
ñX, se encontró en el lecho 
•ffifr «« sano como estaba.: ....::?.$.' 
^ ^ ^ ^ 
Y o más no puedo explicar 
de esta Reina Soberana, 
ya sabéis que en Aragón 
| las indulgencias se ganan. 
L a misa de Infantes 
deben oír, 
y todo cristiano 
debe concurrir. 
L a limosna a esta Vi rgen 
es para misas y plegarias, 
para sostener el Templo 
de esta Reina Inmaculada 
A esta Reina Inmaculada ^ 
pedirla con todo fervor, 
rezarla una Salve 
y Credo al Señor . 
Todos los aragoneses 
por patrona la tenemos, 
l íbranos de mala hora 
que siempre te adoraremos. 
¡Adiós, V i r g e n Santa, 
Reina del Pi lar ; 
da a nuestros devotos 
gloria celestial! 
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